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〔図一1〕　戦前の企業関係法改正経過図表
商 法　　改　　正 経済法（統制法）改正 経済社会的背景
形成期 i869（明2）通商会社・為 西欧法制継受へ
1868 替会社 特許主義 資本の本源的蓄
1871（明4）会社弁 72国立銀行条例 積の典型的強行5
1882（明15）為替手形約束82　日本銀行条例 経済の近代化一
1889 手形条例 個別立法期
近 成立期 1890（明23＞1日商法 免許主義一法八格と有限責 …般法形成
1890 任
代 5 1899（明32）新商法（現行準則主義へ 三二体制へ
1910 法）
商 整備期 ユ911（明44）手直し改正商事法主義から商入法主義 04～5日露戦争
1911 へ 一泡沫会社
法 15染料医薬品製造奨励法 14～18第一次
17製鉄業奨励法 大戦一債
の 18軍需工業動員法・軍用 権国へ
自動車補助法
時 19物価統制令
5 20（大9）　銀行条例改正一重要物産一軽工
期 合併規定の特例 業
20戦後恐慌
22破産法 第二次反動
恐慌
25　輸出組合法・重要輸出
1926 品工業組合法
戦前期一 27銀行法 金融恐慌
成立期 ロンバートSt．か
1927 らウォールSt．へ
世界恐慌現 金本位廃止
代 31重要産業統制法・一連 管理通貨制度
商
〜
1932（昭7）手形法 の事業法も各種の組合 経済統制法
法 33（昭8）小切手法
　　法
R3　日鉄株式会社法
独占助長策
驪ﾆ自体の思想
の 1937 英米会社法に由
時 戦時法期 38（昭13）大改正 38国家総動員法 来する制度を継
期
1938 有限会社法 戦時統制立法 受、しかし一般
〜 私法の展開中断
1945 敗戦
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〔図一2〕戦後の企業関係法改正経過図表
商法（会社編）改正 経済法（独禁法）改正 「企業社会」の背景
前期 45財閥解体・農地改革? 1945〜
1947原始独禁法制定：19481948（昭23）改正 48事業者団体法
領
後期’ 1949第一次改正 49ドッジ・ライン19491950（昭25）大改正 50朝鮮戦争・特需景気
期
〜
1951
一．・ 521MF体制へ1952 1953第二次大助正一良い
安 1955（昭30）改正 カルテル 55丁度成長へ
事業者団体法廃止
5 不公正な取引方法一
保 　般指定告示T61h請法1958 58第三次改正案一法運
二期 ’用の変化へ
期 1959 60所得倍増計画〜 1962（昭37）改正 62景表法 61ベトナム戦争（～75）1963 下請法強化改正 63貿易自由化92％
三期 641MF　8条国移行1964〜 1966（昭41）改正 65下請法強化改正
新 1967 67資本自由化
四期 68案1968 1969大型合併承認
安 〜 72案 72景表法改1E1973 73第一次石油危機
五期 1974（昭49）改正
保 197475会社法全面改正ヘー 75案〜 会社法改正問題点意 76案 76特例国債（赤字国債）1978 見照会 ユ977強化改正（1978ガイ
期 六期 ドライン〉197979前半切り離し・緊急1979外為法大改正 79第二次石油危機〜
改正へ1980
総 ．L期 1981（昭56）大改正 1981新銀行法 81企業の国際化
合 1981 82不公正な取引方法改 南北サミット
安 5 83大小会社区分立法へ 正
保 84大小会社区分・合併 83産構法＊期 等意見照会 84割賦販売法改正
＊産構法（正式名一特定産業構造改善臨時措置法一83年5月施行、88年6月末迄5年間）
は、78年5月制定の四国法（特定不況産業安定臨時措置法一83年6月末迄5年間）を受け
継ぐ形で、内容的には更に進展したものである。
　もともと同法は、78年6月のOECDで採択された「積極的調整政策（Positive　Adlustnlent
Policies，　PAP）に関する一般指針」の考え方に則し．ているといわれる。
　70年代の重化学工業の経済問題は、その後拡大再生産の一途をたどり、80年中の日本経
済の不況構造へとつながってぐ特安法→産構法＝「企業集団救済法」という経済規制法を結
果してゆく。とくに80年代の状況については、石油業法（＝エネルギー国家管理法の中心）
体制のもとでの産構法の成立、これをてこにした資本の撒退による資本救済の法メカニズ
ムが問題とされる。通産省産業政策局編「産構法の解説一新たな産業調整へ向けて」。
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